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< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
定
地域࡙ࡃࡾࡣࠊいࡲや国㝿的࡟ࡶࠊࡑࡋ࡚国ෆ的࡟ࡶࡶࡗ࡜ࡶ㔜要࡞ᨻ策的課題ࡢ一ࡘ࡛
あࡿࠋ᪥ᮏࡢ社会教育研究ࡣࠊࡑࡢ多ࡃࡀࠊࡇࡢ地域࡙ࡃࡾ࡜いう課題࡜ࡢ࠿࠿わࡾ࡛研究
ࡀ行わࢀ࡚ࡁࡓ࡜いࡗ࡚ࡶࡼいࠋᮏ論文ࡣࠊ社会教育学ࡢ視Ⅼ࠿ࡽࠊෆⓎ的Ⓨ展ࡢ地域࡙ࡃ
ࡾ࡟࠾ࡅࡿ協働形ᡂࡢ意義࡜課題ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟課題ࡀ࠾࠿ࢀ࡚いࡿࠋ定
ᮏ研究ࡢඛ駆的意義ࡣḟࡢ諸Ⅼ࡟ㄆࡵࡽࢀࡿࠋ定
第 1 ࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢඛ行研究ࡀࠊあࡲࡾ࡟理念的࡟ࡇࡢࢸ࣮࣐ࢆ論ࡌ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟対ࡋ
࡚ࠊࠕ協働ࠖ形ᡂ࡜いう視Ⅼ࡟焦Ⅼࢆ絞ࡾࡘࡘࠊ実証的࡟吟味ࢆ㔜ࡡ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡛あࡿࠋ࡜
ࡃ࡟ࠊ行ᨻ࡜ఫ民࡜ࡢ関ಀ性࡟࠾ࡅࡿ連携࡜矛盾ࢆࠊఫ民主ᑟࡢ産直運動ࠊ行ᨻ主ᑟࡢᚠ環
型ࡲࡕ࡙ࡃࡾ活動ࠊ協力࡜対立ࢆࡩࡃࡴᅗ書館࡙ࡃࡾ運動ࡢ諸஦例ࢆ通ࡋ࡚㔜層的࡟ᥥࡃࡇ
࡜࡟ᡂຌࡋ࡚いࡿࠋࡇࢀࡣࠊᚑ来ࡢ社会教育学的研究ࢆ超えࡿᡂ果࡜いえࡿࠋ定
第 「 ࡟ࠊࡇࡢ協働関ಀࡢ展開ࡢ࡞࠿࡛ࠊࡑࡇ࡬参ຍࡍࡿ人ࡓࡕࡢ活動ࠊ活動࡬ࡢ参ຍࡢ࡞
࠿࡛ࡢ社会関ಀ形ᡂ࡜学習࡜ࡢᚠ環的࡞関連ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࠊࡇࡢ࡞࠿࡛自己形ᡂࢆ遂ࡆ࡚い
ࡃࣉࣟࢭࢫࢆ確ㄆࡋ࡚いࡿⅬ࡛あࡿࠋ社会的活動࡜学習࡜ࡢ関連ࢆ形態的࡟࡜ࡽえࡿࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫ࡟࠾ࡅࡿ一ࡘࡢ参ຍࡢࣉࣟࢭࢫ࡜ࡋ࡚࡜ࡽえࡿ見方ࡣࠊ㔜要࡞知見࡜い
えࡿࠋ定
第 」 ࡟ࠊ多ࡃ࡟研究ࡣࠊࠕ地域࡙ࡃࡾࠖࢆ࢔ࣉࣜ࢜ࣜ࡟ࠕࡼࡁࡶࡢࠖ࡜ࡋ࡚論ࡌࡿ傾向ࡀ
あࡿࠋࡇࡢⅬࠊ地域࡙ࡃࡾ࡟࠾ࡅࡿ行ᨻ࡜ఫ民࡜ࡢ協働関ಀࡢ形ᡂࢆࠊࡼࡾࣜ࢔ࣝ࡟ࠊ㔜層
的࡟ᥥࡇう࡜ࡋࡓ結果ࠊ地域࡙ࡃࡾࢆ無批ุ࡟ཷ容ࡍࡿ多ࡃ࡟ඛ行研究ࢆ批ุࡍࡿ意味ࢆ持
ࡗ࡚いࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋ定
ࡇࡢࡼう࡟ࠊᮏ研究ࡣࠊ地域࡙ࡃࡾࡢ社会教育学的研究࡟᪂ࡓ࡞知見ࢆຍえࡿ㔜要࡞研究
࡜ࡋ࡚評価࡛ࡁࡿࡀࠊいࡃࡘ࠿ࡢ課題ࡀ残ࡉࢀ࡚いࡿࠋ࡜ࡃ࡟ࠊ地域࡙ࡃࡾࡢ研究ࡣࠊ経῭
学ࠊ社会学࡞࡝学㝿的࡞広ࡀࡾࢆࡶࡗ࡚展開ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡑࡢ࡞࠿࡛社会教育学ࡢ固᭷ࡢ課
題࡜࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࡣ何࠿ࠊ࡜いうⅬࢆ明確࡟ࡋࠊࡼࡾ積極的࡟ᥦ示ࡍࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋࡲࡓࠊ
実証的ࢹ࣮ࢱࢆㄝ得的࡟示ࡍࡓࡵ࡟ࡣࠊࡼࡾ洗練ࡉࢀࡓศ析手法ࡀ必要࡜ࡉࢀࡿࠋ定
ࡇうࡋࡓ課題ࢆいࡃࡘ࠿残ࡋ࡚ࡣいࡿࡶࡢࡢࠊࠕ地域࡙ࡃࡾ࡜社会教育ࠖ࡜いうࢸ࣮࣐࡟
᪂ࡓ࡞知見ࢆຍえࡓඛ駆的࡞研究࡜ࡋ࡚評価࡛ࡁࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊᮏ論文ࡣ博士㸦教育学㸧ࡢ学
఩論文࡜ࡋ࡚合格࡜ㄆࡵࡿࠋ定
